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Нынешняя  модель экономического развития, ориентированная на сверхпотребление, привела к  
глобальному истощению природных ресурсов и  деградации окружающей среды. Организацией 
Объединенных  наций в 1992 году  провозглашен   курс на устойчивое развитие, цель которого  
предотвращение глобального экологического кризиса.  
В Республике Беларусь утвержден Национальный план действий по внедрению принципов зе-
леной экономики до 2020 года. Одним  из приоритетных направлений которого является  создание 
условий для производства органической сельскохозяйственной продукции. 
В Республике Беларусь 26 ноября 2018 г. принят  Закон «О производстве и обращении органи-
ческой продукции», которым регламентирован оборот в стране органической продукции сельского 
хозяйства. 
Согласно Закона, производством органической продукции могут заниматься юридические и 
физические лица, а также  индивидуальные предприниматели. 
Можно одновременно производить органическую и неорганическую продукцию. Это так назы-
ваемое параллельное производство. 
Для Белорусской органической продукции разрабатывается  Знак «Органический продукт».  
Согласно Закону, основные принципы органического сельского хозяйства следующие: 
-отказ от использования: искусственных удобрений, фунгицидов, гербицидов, инсектицидов (в 
растениеводстве); синтетических кормовых добавок, гормонов и антибиотиков (в животновод-
стве); 
-отказ от гидропонной культивации растений; 
- замена искусственных минеральных удобрений органическими на основе растительных  и 
животных отходов; 
-освоение  севооборота для восстановления почвы; 
-применение биологических способов защиты растений; 
-отказ от круглогодичного стойлового содержания животных в закрытых помещениях и обяза-
тельный  выпас скота;  
-переход на замкнутый  цикл земледелие-скотоводство (растениеводство — корм — скотовод-
ство — удобрения). 
Суть органического земледелия популярно объясняет Н. Курдюмов. Плодородие – не сумма, 
это живой процесс. Почвенная микрофлора  переваривает растительную органику и делает ее до-
ступной для растений в виде нужных им питательных веществ. Энергия достаётся микроорганиз-
мам, а вещества – растениям. Этот продуктивный труд живых существ в полном соответствии с 
экономикой и создаёт прибавочную стоимость в земледелии. Средство производства здесь – не 
сама почва, а её естественное плодородие, в основе которого – бесплатная энергия Солнца. Заме-
няя это бесплатную энергию искусственной, общество несёт гигантские убытки – покупая то, что 
могло получить бесплатно [1, с.20].  
Наращивание  производства органической продукции для Беларуси является актуальным: 
1. Органическое сельское хозяйство, в отличие от интенсивного, благоприятно влияет на почву 
и позволяет сохранить главный  ресурс государства – землю. 
2.Обеспечит население качественными продуктами питания. 
3.Производство товарной органической продукции активизирует предпринимательскую актив-
ность сельского населения  и развитие малого  и среднего  бизнеса  в сельской местности. 
4.Беларусь имеет самый высокий  в Европе потенциал экспортный потенциал органической 















лее миллиона гектаров находится в пользовании  у фермерских хозяйств и населения. Это как раз 
те земли, которые являются потенциалом для  производства органической сельхозпродукции.  
5.Экологически чистые продукты позволяют получать  значительно большую добавленную 
стоимость, чем  обычные.  
В настоящее время не ставится задача  перевести все сельское хозяйство на принципы органи-
ческого земледелия. Дальнейшее развитие органического производства будет определяться  по-
требностями рынка. Будет спрос на продукцию — удельный вес увеличится. 
Органическое сельское хозяйство интересно, прежде всего, малому и среднему агробизнесу, в 
структуре которого примерно 80 процентов занимают крестьянские (фермерские) хозяйства. По 
информации Минсельхозпрода Республики Беларусь 11 фермерских хозяйств  производят органи-
ческую продукцию (овощи, ягоды, зерновые культуры, козье молоко и йогурты, прудовую рыбу), 
а 17 хозяйств в процессе получения  сертификатов. Малые предприятия отличаются большей гиб-
костью, могут быстро изменять структуру производства, легче приспосабливаются к изменяющей-
ся конъюнктуре рынка. 
На основании проведенных исследований нами сделан вывод, что в Республике Беларусь  су-
ществует хороший задел для развития рынка органической продукции. 
1.Приведенные выше принципы органического сельского хозяйства позволяют сделать вывод о 
том, что система земледелия повсеместно существовавшая  в Беларуси  до начала 60-х годов 20 
века в основном соответствовала нынешним  принципам органического сельского хозяйства. 
2.Исторически сложившаяся в Беларуси  система земледелия не забыта и до сих пор повсеместно  
используется при производстве продукции для собственного потребления  личными подсобными 
хозяйствами  граждан  (ЛПХ). Агротехнические приемы  повсеместно  адаптированы к природным 
условиям  и имеют региональные отличия.  
3.Доля продукции ЛПХ в валовом производстве  сельскохозяйственной продукции весьма су-
щественна.  Так в 2015 году ее производство составило 28194 млрд р  или 20.6% от всей произве-
денной сельскохозяйственной продукции. Реализация скота и птицы на убой в живом весе соста-
вила 95 тыс.т (6.0% от реализации всех категорий хозяйств), производство молока - 392 тыс. т  
(5.6% от реализации всех категорий хозяйств), производство картофеля -  4758 тыс.т  (79.4%) [3]. 
4.Крестьянские (фермерские) хозяйства готовы переходить на органическое производство если 
на рынке будет спрос на продукцию. 
    5.В Беларуси нет собственной системы сертификации органической продукции и отече-
ственные  производители пользуются услугами иностранных организаций, которые  стоят очень  
дорого.  
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Повышение эффективности функционирования предприятий агропромышленного комплекса 
зависит, прежде всего, от структуры производства и сбалансированности ресурсных потоков. [1] 
Поэтому в современных условиях возрастает объективная необходимость в качественно новых 
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